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56 人間福祉研究 第１７号 ２０１４
５１２
筒井孝子他（２００４）：「地域福祉権利擁護事業
における「専門員」の属性および地域にお
ける他機関との連携の実態 －「専門員」
の全国調査結果から－」、『日本保健科学学
会誌』７（３）、１７５１８４
橋本勇人（２０１１）：「医療・福祉・教育系大学
における法学・日本国憲法教育のあり方
（第２報）－社会福祉士養成課程の課題－」、
『川崎医療短期大学紀要』３１号、５７６２
原田欣宏（２００８）：「福祉サービス契約に対す
る職員の意識からみえる権利擁護の方向性」、
『高崎健康福祉大学紀要』第７号、４７５８
久松信夫（２０１３）：『認知症高齢者ソーシャル
ワーク ソーシャルワーカーの困難性と対
処行動』、相川書房
三好明夫（２０００）：「介護保険制度の導入と高
齢者の権利擁護」、『日本家政学会誌』vo
５１．№１０、９８７９８３
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